



























































































































































4. Untuk	 jenis	 Permohonan	 Baru,	 isi	 form	 dengan	 lengkap	 pada	 tabulasi	
pertama	(Biodata).		
Untuk	 jenis	 Permohonan	 Perpanjangan,	 user	 pilih	 jenis	 permohonan	
perpanjangan	maka	 akan	 tampil	 list	 data	 sebelumnya.	 Klik	 tombol	 “Pilih”,	
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anda	 yakin	 atau	 tidak.	 Klik	 tombol	 “Ya”	 untuk	 pengajuan.	 Pemohon	 dapat	
























































dari	 Sekretariat/petugas	 verifikasi	 Kemendikbud.	 Sebagai	 contoh,	 “Nama	





Apabila	 ingin	menambah	 atau	menghapus	 berkas,	 maka	 pilih	 berkas	 yang	












































13. Jika	 pemohon	 mendapatkan	 notifikasi	 via	 e-mail	 bahwa	 pengajuan	 sudah	
selesai	 diproses	 oleh	 e-layanan,	 silahkan	 unduh/download	 Surat	
Rekomendasi	dengan	cara	klik	tombol	“Surat	Rekomendasi”.		
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14. Klik	tombol	“Surat	Pengajuan	BPKLN”	untuk	mendapatkan	surat	persetujuan	
dari	BPKLN.	
	
	
	
	
